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今 月 の 話 題 N o  .325 
し ん き ろ ラ の す ガ だ
し ん き ろ う に は 、 お も に 春 に 見 え る 「 春 の し ん き ろ う 」
と 、 秋 か ら 冬 に か け て よ く 見 え る 「 冬 の し ん き ろ う 」
が あ り ま す が 、 こ こ で は 春 の し ん き ろ う の す が た に つ い
て お 話 し し ま す 。
春 の あ た た か く て 、 風 が あ ま り な い 日 、 海 に い く と 、
右 の 写 真 の よ う な し ん き ろ う を 見 る こ と が あ り ま す 。
こ れ は 富 山 市 の 海 か ら 魚 津 の 方 向 に 見 え た し ん き ろ う
で す 。
し ん き ろ う の す が た は 大 き く 三 つ に わ け ら れ ま す 。
こ れ ら を 船 の 絵 と 、 写 真 を つ か っ て 見 て み ま し ょ う 。
ち ぢ ん だ し ん き ろ う
い つ も の け し き が 、 ち ぢ ん で 見 え る し ん
き ろ う で す 。 も と の よ う す を よ く 見 て い な
い と 見 つ け に く い も の で す 。 疇 戸 嗣 忌
さ か さ の し ん き ろ う
い つ も の け し き の 上 に 、 さ か さ ま の け し き が
見 え ま す 。 ふ つ う は こ れ を 「 春 の し ん き ろ う 」
と い い ま す 。
<  I  
船だ
A W H H u
んぢち
さ か さ の し ん き ろ う と そ の 上 の ち ぢ ん だ
し ん き ろ う
い つ も の け し き の 上 に 、 さ か さ ま の け
し き が 、 さ ら に そ の 上 に ち ぢ ん だ け し き
が 見 え ま す 。 あ ま り 見 る こ と の な い 、 め
ず ら し い し ん き ろ う で す 。
→  
も と の 船 も と の よ う すn妙 ←  
さ か さ の 船 と 、 ち ぢ ん だ 船
こ の よ う に い ろ い ろ な す が た に な る の は 、 海 か ら 数 十 メ ー ト ル の 高 さ ま で の 気
温 の か わ り か た の ち が い に よ り ま す 。
こ と し の 春 は ど ん な し ん き ろ う が 見 え る か チ ャ レ ン ジ し て み て く だ さ い ！ ！
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